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คําสําคัญ: การประหยัดพลังงาน พัดลมระบายความรอน แชสสิสคอมพิวเตอร  การระบายความรอน 
 
ABSTRACT 
 This paper describes the study on energy saving and heat ventilation performance of computer 
chassis’s cooling fan. By varying the rotation speed of cooling fan depend on temperature inside the 
computer chassis. To read the computer chassis’s temperature and control the cooling fan’s speed, we 
design a controller board and writing the program for microcontroller. The results showed that varying the 
rotation speed of cooling fan has the ability to maintain the same heat ventilation rate and saving more 
energy as compared to full speed of cooling fan. 
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รูปที่ 1 สวนประกอบหลักของอุปกรณทดลอง 
             ดานฮารดแวร 
 
จากรูปที่ 1 อุปกรณทางดานฮารดแวรจะประกอบ
ไปดวยสามสวนหลัก คือ แชสสิสคอมพิวเตอร (PC 
Chassis) บอรดควบคุม (Controller Board) และ 
















2.1 การออกแบบบอรดควบคุม            
สวนประกอบของบอรดควบคุม (Controller 
Board) สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2  สวนรูปที่ 3 แสดง
รูปบอรดควบคุม จากรูปที่ 2 จะพบวาบอรดควบคุมจะ
ประกอบไปดวยบอรดยอยจํานวน 3 บอรดดังน้ี  
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เลือกใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกสแบบวงจร




แรงดันไฟฟากระแสตรงเทากับ 10 mV/oC และ
สัญญาณเอาทพุตจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิจะถูกขยาย
สัญญาณเพิ่มขึ้น 5 เทา วงจรของบอรดวัดอุณหภูมิ












รูปที่ 4 วงจรบอรดวัดอุณหภมู ิ
 
 
 บอรดขับมอเตอร (Motor Driver Board) ทํา




กระแสตรงแบบวงจรรวมเบอร LMD18201 ของบริษัท 







รูปที่ 5 วงจรบอรดขับมอเตอร 
 




เบอร LPC2378 ซ่ึงเปนไมโครคอนโทรเลอรแบบ 32 
บิตของบริษัท NXP พรอมดวยการแสดงผลแบบ
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รูปที่ 6 วงจรการทํางานของบอรด 





































รูปที่ 9 ตําแหนงการติดตัง้เซนเซอรวัดอุณหภูมแิละ 
            พัดลมระบายความรอน 
 
จากรูปที่ 8 และ 9 รายการอุปกรณมีดังน้ี 
 หมายเลข 1 คือ แชสสิสของคอมพิวเตอร 
 หมายเลข 2 คือ บอรดควบคมุ 
 หมายเลข 3 คือ เซนเซอรวัดอุณหภูม ิ
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 หมายเลข 5 คือ พัดลมระบายความรอน  


























จากตารางที่  1  แตละการทดลองจะมี
ความหมายดังน้ี 





 การทดลองที่ 2 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนสองชวงเทาๆกัน
ระหวางชวงอุณหภูมิที่ควบคุม คือ PWM = 15% และ 
PWM = 99%  
 การทดลองที่ 3 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนสามชวงเทาๆกัน
ระหวางชวงอุณหภูมิที่ควบคุม คือ PWM = 15%, 
PWM = 43% และ PWM = 99%  
 การทดลองที่ 4 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนหกชวงแบบเอ็ก
โพเนลเชียลระหวางชวงอุณหภูมิทีค่วบคุม คือ PWM = 
15%, PWM = 20%, PWM = 50%, PWM = 70%, 
PWM = 80% และ PWM = 99%  
 การทดลองที่ 5 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนหกชวงแบบเชิง
เสนระหวางชวงอุณหภูมิที่ควบคุม คือ PWM = 16%, 
PWM = 32%, PWM = 48%, PWM = 64%, PWM = 





ระหวางอุณหภูมิที่ลดลงกับเวลา และ คา PWM กับ
เวลา โดยแยกกราฟตางๆออกเปนแตละการทดลอง 
ดังน้ี 
5.1 ผลการทดลองของการทดลองที่ 1 
 
รูปที่ 10 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา      
    ของการทดลองที ่1 
การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 การทดลองที่ 4 การทดลองที่ 5
PWM (%) PWM (%) PWM (%) PWM (%) PWM (%)
< 30 0 0 0 0 0
30-35 99 15 15 15 16
36-40 99 15 15 20 32
41-45 99 15 43 50 48
46-50 99 99 43 70 64
51-55 99 99 99 80 80
> 55 99 99 99 99 99
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รูปที่ 11 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 1 
 
5.2 ผลการทดลองของการทดลองที่ 2 
 
รูปที่ 12 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา      
                ของการทดลองที่ 2 
 
 
รูปที่ 13 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 








5.3 ผลการทดลองของการทดลองที่ 3 
 
รูปที่ 14 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของการทดลองที ่3 
 
 
รูปที่ 15 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 3 
 
5.4 ผลการทดลองของการทดลองที่ 4 
 
รูปที่ 16 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของการทดลองที ่4 
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รูปที่ 17 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 4 
 
5.5 ผลการทดลองของการทดลองที่ 5 
 
รูปที่ 18 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของการทดลองที ่5 
 
 
รูปที่ 19 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 










รูปที่ 20 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของทุกการทดลอง 
 
 
รูปที่ 21 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 






























































































Temperature_Ex1 ( C )
Temperature_Ex2 ( C )
Temperature_Ex3 ( C )
Temperature_Ex4 ( C )
Temperature_Ex5 ( C )
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 693 1,234.93 
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ตารางที่ 3 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 2 
 
 
ตารางที่ 4 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 3 
 
 
ตารางที่ 5 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 4 
 
 













































PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 136 242.35 
15 0.27 565 152.55 
รวม 394.90 
 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 75 133.65 
43 0.774 144 111.46 
15 0.27 488 131.76 
รวม 376.87 
 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 35 62.37 
80 1.44 44 63.36 
70 1.26 61 76.86 
50 0.9 82 73.80 
20 0.36 125 45.00 
15 0.27 346 93.42 
รวม 414.81 
 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 29 51.68 
80 1.44 41 59.04 
64 1.152 66 76.03 
48 0.864 82 70.85 
32 0.576 131 75.46 
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